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Ki e s i n Pr a g u n d v o n Ki e s i n K o n fir n o a n d e r D o n a u.
D er P el ett e n v e r k e h r h at si c h i n d e r t s c h e c h o sl o w e ki s c h e n Bi n n e n -
s c hii’ t a h r t n o c h ni c h t d u r c h s et z e n h ö n n e n. E r b e g r e n zt si c h i n d a 1
Bi n n e n h är e n l ei d e r bi s h e ut e n u r e ui' L e g e n s ni p ul ati o n e n. Di e s
h at s ei n e Ur s a c h e i n e r st e r Li ni e i n d e r T at s a c h e, d a 8 di e t s c h e -
c h o sl o w a ki s c h e M e n s c hi r r e h r t ü b er wi e g e n d d u r c h d e n A u ß e n h m d el
b e s c h äfti gt wi r d, w o d e s P al ett e n e m st e n s c h v e r r a h r e n d e s V e r k e h r s - ‘
w e s e n s n o c h ni c h t ri c h ti g .‚f u n k ti o ni e r t . '*
. Di e h y d r o n e c h a ni s c h e l' ö r d e r u n g al s ei n e n e u e Ri c ht u n g i n d e r l e - ;‚
c h a ni si e r u n g d e s U n s c hl e g e s v o n Ki e s w ur d e b ei u n s d u r c h d e s I n - J
s ti t u t f ü r V er k e hr sf or s c h u n g u nt er s u c ht. Si e k o n nt e J e d o c h f ü r 1
di e V er h ält ni s s e a n: d e n t s c h e c h o sl o w e ki s c h m n a s s e n i n s b e s o n d e- 'i
r e w e g -i d e r z u g e ri n g e n M o bl o g - e n g e n ni c h t e n pt o hl m w e r d n. -1
Z u: S c hl u ß m ei n e r L u st ü h r u n g ai n ö c ht e i c h wi e d e r h ol e n. d a B di e '4
Bi n n e n s c hi fl’ a hrt eit A n s c hl u ß a n di e s e e e e nirr e hrt rrrr di e i n "
H e r r n E ur o p a s li e g e n d e Ö S S B v o n a u ß e r o r d e ntli c h e r B e d e ut u n g u n d _-_i n d e n l et zt e n J a hr e n d ur c h d e n ur e n gr ei e h er e n G üt er v er k e hr w ei- ‘
t er g e sti e g e n i st. D e s h el b h et si c h i n eil e n Iirt s c h ei't s hr ei e e n '
d er d a s s di e h k e n n hii e d ur c h g e s et zt, d a ß di e n b e u n d di e n e u e n
al s E s n pt v e r k e h r s a d e r n d e s L u d e e al s billi g s t e l e g e n u n I e l t - _
l e e r z u J e d e r z eit l ei st u n g sf ä hi g e n G r o ß s c hi rf a h rt e st r a ß m a u s g e-
b a ut u n d e r h al t e n w e r d e n nii s e e n.




l a st u n g d e r t s c h e c h o el o w e u s c h e n B a h n i n i h r e r mt wi c hl u n g a n
ei n e n wi c h ti g e n V e r k e h r st r ä g e r b e s o n d e r s g e f ö r d e r t .
Wi r e r w a rt e n a uf. u n s e r e r T a g u n g v o r all e n ei n e A nt w o rt a uf di e
F r a g e, wi e d u r c h n e u e I i t t e l d e r B a h n b et ri e b et e c h ni k di e Li e -
g e s eit n d er V e r k e h r s nitt el z u G u n st e n d er 8 c hi fl e h rt. a n d er er
V e r k e h r st r ä g e r u n d d a d ur c h d e r g e s a mt e n Wi rt s c h aft v e r k ü r et w e r - .
d m k ö n n e n.
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